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摘  要  








































With the collapse of the bi-polar pattern, regionalism appears to be a new 
wave in the global international environment which develops rapidly. East 
Asia is one of the representative areas of regional cooperation and 
sub-regional cooperation emerged on this basis..There are various forms of 
politics、culture and so on in East Asia.Sub-regional Cooperation is suitable 
for East Asia.Lancang-Mekong is an important international river in Southeast 
Asia while sub-regional cooperation in the areas is representative . 
China and Japan are both important countries in East Asia,they 
participate in regional coorperation actively after the cold war baseed on 
international interests and international strategies respectively. The Greater 
Mekong Region is an important region for both of these two 
countries.Economic interests is important for both of the two countries. China 
attaches great importance to stability in its surrounding environment,while 
Japan attaches importance to the expansion of state influence. 
Theories of regionalism、sub-region coorporation is theoritical basis of 
this paper.Basic situations of the China’s and Japan’s participation in 
sub-regional cooperation in Greater Mekong Region is the main content of this 
paper.Then there will be a comparative study between the two countries 
participation in Greater Mekong Region. 
This article demonstrates the differences between the two countries in the 
sub-regional cooperation objectives, the development path, and  the obstacles 
and problems which they are facing through the comparative study.Then this 
study may promoting China's better participate in the greater Mekong 
sub-regional cooperation  
Compared with Japan, China takes advantage in geography. The foreign 













摘  要  
the role of non-state actors as well as to promote the effectiveness of the 
sub-regional cooperation. 
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导  论  
1 
导   论  
1 选题意义  
冷战结束，两极格局解体，国际体系处于变革之中，全球化与地区化






































国际上对地区主义的研究兴起于 20 世纪 50 年代，当时研究的主要对
象是二战后欧洲地区的地区合作现象。  























                                                 
















导  论  
3 
卷则主要介绍了非政府行为体在东亚地区合作中的作用。四卷内容构成完
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